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Волейбол в неспортивном ВУЗе, а именно таковым является Харьковский 
национальный университет имени В. Н. Каразина (ХНУ), включен в программу 
по физическому воспитанию студентов и организуется, как правило, в трех 
основных направлениях: одна из составных частей занятий в специальных 
медицинских группах (оздоровительный волейбол), занятия в спортивных 
группах и секциях по волейболу. 
Однако по результатам экспериментальных педагогических и 
физиологических исследований специалистов было установлено, что занятия по 
общей физической подготовке не решают всего комплекса задач, стоящих 
перед физическим воспитанием студентов. Было выяснено, что более 
целесообразно организовывать занятия в группах со спортивной 
направленностью с учетом желания и физических возможностей студентов [4]. 
Создание групп со спортивной направленностью привело к повышению 
посещения и активности на занятиях студентов, улучшилась физическая 
подготовленность и физическое развитие занимающихся. К сожалению, до 
настоящего времени в ВУЗах еще не выработано единого подхода к обучению 
студентов волейболу. Поскольку работа спортивных групп по волейболу стала, 
наряду с другими, одной из основных форм организации физического 
воспитания в вузах, то особого внимания заслуживают вопросы планирования 
учебной работы, определения объема и содержания учебного материала, а 
также методики обучения [1, 2].  
Главная задача занятий волейболом в специализированных медицинских 
группах – содействие укреплению здоровья студентов. По мнению медиков, 
выполнение отдельных игровых приемов волейбола не связано с проявлением 
больших усилий, резкими движениями и статической работой, поэтому игру в 
волейбол облегченным мячом и по упрощенным правилам можно 
рекомендовать в качестве дополнения к медицинским методам лечения даже 
для тех, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями в первой стадии 
развития. Занятия в таких группах должны проводить преподаватели, наиболее 
подготовленные в методическом плане, знающие состояние здоровья и  
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физическую подготовленность каждого занимающегося студента.  
В специализированных медицинских группах, по сравнению с основными 
группами, удлиняется время на подготовительную и заключительную часть. 
В спортивных группах по волейболу обучение проводится по принципу 
совершенствования навыков [3]. Студенты в результате анкетирования 
отбираются в группы в соответствии с их подготовленностью и с учетом 
желания заниматься этим видом спорта. 
На занятиях студенты знакомятся с основами волейбола для 
последующего участия в массовых соревнованиях (первенство курса, 
факультета, вуза), а также повышают физическую подготовленность 
средствами волейбола. 
Организация учебно-тренировочной работы в секциях волейбола 
проводится по принципу спортивного совершенствования и направлена на 
совершенствование технико-тактического мастерства и дальнейшее развитие 
двигательной и функциональной подготовленности. 
Занятия в спортивных секциях волейбола проводятся во внеучебное 
время. При большом контингенте занимающихся создаются однородные по 
спортивной подготовленности группы (команды факультетов, курсов и др.). 
При незначительном количестве занимающихся волейболом студентов 
создаются группы из студентов различных факультетов и различного уровня 
подготовленности. Лучшие спортсмены приглашаются в сборную команду 
ВУЗа, которая тренируется отдельно. 
Сборная команда университета участвуют в первенстве города, области и 
Украины среди ВУЗов и в других соревнованиях, а для студентов, 
занимающихся в специализированных группах, систематически проводятся 
соревнования на первенство курсов, факультетов, университета. 
Среди проблем, решение которых оказывает существенное влияние на 
повышение качества обучения, особое место занимает проверка и оценивание 
достигнутых результатов [2, 5]. От правильной постановки системы контроля 
во многом зависит и эффективность самого процесса обучения.  
В области контроля знаний в педагогической практике накоплен 
значительный опыт, существуют общие требования к содержанию проверки 
результатов обучения, а именно: 
– цели проверки должны соответствовать целям обучения на всех 
определенных уровнях;  
– содержание проверки – соответствовать содержанию обучения;  
– средства проверки должны быть адекватными видам учебной 
деятельности, которые формируются в учебной дисциплине, и рассчитаны на 
запланированный уровень познавательной самостоятельности; 
– выполнение заданий должно быть описано в системе конкретных 
качественных и количественных показателей;  
– оценка должна быть вынесена на основе единой процедуры соотношение 
полученных показателей с показателями, которые были запланированы.  




Проверка рассматривается как процесс выявления, измерения и оценки 
результатов обучения. Измерение заключается в приписывании по указанным 
правилам числовых значений величинам, которые характеризуют то или иное 
педагогическое явление. 
Исходным пунктом в разработке методики контроля знаний, умений и 
навыков, достигнутых в процессе обучения, является определение целей 
обучения. На их основе устанавливаются конечные и промежуточные 
результаты обучения, что отражает качество обучения.  
С учетом того, что в неспортивном вузе основной целью подготовки 
волейболистов является освоение основ игры (истории и правил), обучение 
технике игры в волейбол и повышение физической подготовленности 
средствами волейбола, для контроля выбираются нормативы, связанные с 
техническими приемами волейбола и общей физической подготовленностью. 
Другие цели (образовательные, воспитательные и развивающие) также важны и 
должны быть достигнуты. 
На основе изложенных принципов для учебной дисциплины «Физическое 
воспитание» по специализации «Волейбол» для измерения и оценки 
результатов обучения, кроме текущего контроля подготовки (оценивается 
экспертными интегрирующими оценками), предложены типовые зачетные 
нормативы (максимальное число баллов – 15) и теоретические тесты 
(максимальное число баллов – 5). Набранные студентом баллы переводятся в 
шкалу оценивания ECTS и национальную шкалу по системе утвержденной 
Министерством образования и науки Украины [6] и регистрируются в 
экзаменационных ведомостях (табл. 1). 
Таблица 1. 
Примерные контрольные нормативы секции «волейбол» ХНУ  
им. В.Н. Каразина 
№ 
п/п 





















2 Бросок набивного мяча (1 кг) с 
места, двумя руками из-за 









































































3 Бег «елочка» – тест на 

















1 Бросок набивного мяча (1 кг) с 
места, двумя руками из-за 
















2 Бег «елочка» – тест на 
















3 Сгибание и разгибание рук в 

















1 Верхняя передача в 
баскетбольный щит (удаление 

















2 Нижняя передача в стену 
(удаление – не менее 2 
















3 Нацеленная подача в левую и правую половину площадки (5+5); 
1 подача – 0,5 балла 
max 5  
  
5 семестр 
1 Верхняя передача на точность 
в баскетбольное кольцо 
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2 Бросок набивного мяча (1 кг) с 
места, двумя руками из-за 
















3 Сгибание и разгибание рук в 

















1 Нападающий удар через сетку 

















2 Подача верхняя нацеленная по первой (1) и пятой (5) зоне 
площадки (0,5 балла за 1 подачу) 
max 5  



















Для итогового контроля в каждом семестре выносятся 10 тестовых вопросов 
по 0,5 балла, которые суммируются с баллами, набранными в результате 
посещения практических занятий в семестре (интегральная оценка) и сдачи 
контрольных нормативов.  
Примерные тестовые вопросы: 
1. Считается ли «касанием» касание мяча на блоке? 
2. Какие зоны площадки относятся к линии нападения (к первой линии)? 
3. Сколько перерывов имеет право взять каждая команда в решающей, 
короткой, партии? 
4. При достижении какого счета одной из команд в решающей партии 
происходит смена сторон? 
5. В какой расстановке после смены сторон в последней партии матча команды 
продолжают игру? 
6. Кто из харьковчан был участником первых для волейбола Олимпийских 
игр? 
7. Где должны находиться запасные игроки, тренеры и представители команд 
во время соревнования? 
8. Может ли игрок после того, как он ударил по мячу, касаться стоек, шнуров, 
любого другого предмета за пределами сетки при условии, что это не мешает 
игре? 
9. Разрешается ли блокирующему игроку касаться мяча на стороне 
противника?  




10. В каком случае блок считается состоявшимся? 
11. Может ли игрок первой линии осуществлять атаку с передачи, направленной 
ему Либеро? 
12. Где должны находиться игроки во время перерыва? 
13. Какая продолжительность перерыва между партиями? 
14. Является ли ошибкой касание мячом антенны? 
15. Какое максимальное количество замен предполагает одна партия? 
16. Является ли ошибкой касание мячом ограничительной ленты? 
17. Что считается переходом средней линии? 
18. Является ли ошибкой касание площадки соперника какой-либо частью тела, 
кроме руки и ноги? 
19. Какие штрафные санкции предполагает предъявление судьей игроку желтой 
карточки? 
20. Какие штрафные санкции предполагает предъявление судьей игроку 
красной карточки? 
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